ANALISA INVESTASI TI

SISKA (Sistem Informasi Keuangan) DAN

SIMTOR (Sistem Informasi Term of Reference)

PADA MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN METODE BALANCED








Berdasarkan hasil pengukuran kinerja MKRI 
dengan menggunakan konsep Balanced Scorecard yang 
telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Implemetasi SISKA dan SIMTOR dapat mendukung 
peningkatan kinerja Mahakamah Konstitusi 
Republik Indonesia 
2. Analisa investasi IT dengan menggunakan 
metode Balanced Scorecard dilakukan dengan 
cara : 
1. Menilai Perangkat Lunak SISKA dan 
SIMTOR dengan SWOT analysis 
2. Membuat Peta Strategis (Strategic 
Map) 
3. Mendefinisikan Kinerja Perspektif 
4. Mengukur Kinerja Perspektif 





3. Investasi SISKA dan SIMTOR memberikan dampak 
dan manfaat positif bagi MKRI dalam bentuk 
efisiensi penyerapan biaya anggaran, 
peningkatan kinerja proses bisnis yang 
diperlukan oleh bagian keuangan dan 
perencanaan, dan peningkatan kemampuan 
karyawan MKRI dalam mengelola suatu sistem 
informasi 
B. Saran 
Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang 
diperoleh saran-saran sebagai berikut : 
1. MKRI hendaknya mengadakan pelatihan atau 
seminar tentang perkembangan teknologi 
informasi dan mengenalkan semua perangkat lunak 
yang dipakai untuk mendukung kinerja mereka 
kepada semua bagian internal MKRI. 
2. MKRI hendaknya mengembangkan sistem informasi 
yang handal dan dapat berperan vital pada 
bagian keuangan agar sesuai dengan standard 
operasional dan peraturan menteri keuangan. 
3. MKRI harus lebih memperhatikan kepuasan 
karyawan dalam menggunakan semua perangkat 
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